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     Bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v České republice. Pojednává 
o teorii časových řad a regresní analýze. Analyzuje jak současnou nezaměstnanost na 
území České republiky, tak i nezaměstnanost v rámci Jihomoravského kraje a následně 
predikuje vývoj budoucí. 
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     The subject of this bachelor´s thesis is to analyse unemployment in the Czech 
Republic. It deals with the time series and regression analysis. Both current 
unemployment in the Czech Republic and unemployment in the South Moravian Region 
are examined. Based on this analysis future trend is predicted. 
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Nezaměstnanost jako taková se vyskytuje ve všech tržních ekonomikách a bezesporu ji 
lze považovat za nutný problém a ukazatel vyspělosti každého společenství.  
Česká republika pochopitelně není žádnou výjimkou. Nezaměstnanost je komplexní 
problém, který byl, je a bude předmětem neustálých diskuzí. 
Ve své bakalářské práci se zaměřím na analýzu nezaměstnanosti v České republice za 
použití časových řad, tedy statistické metody, která umožňuje nejen přehledně zhodnotit 
dosavadní vývoj daného ekonomického problému, ale také určit přibližný trend vývoje 
budoucího. 
 
Cílem mé bakalářské práce je tento ekonomický ukazatel, vztažený na oblast České 
republiky a z části i Jihomoravského kraje, podrobit podrobné analýze a pomoci zvýšit 
informovanost potenciálních uchazečů o zaměstnání. Dle mého názoru v současné době 
neexistuje podařená, souhrnná publikace, v níž by tento uchazeč o zaměstnání našel 
požadovaná srovnání.  
První kapitola praktické části bude popisovat vývoj a transformaci trhu práce po roce 
1989, na níž budou navazovat dílčí kapitoly, jež budou zaměřeny na základní faktory, 
které významným způsobem ovlivňují vývoj nezaměstnanosti v České republice. 
Pozornost zde tedy bude věnována míře nezaměstnanosti z hlediska dosaženého věku, 
vzdělání, ale také pohlaví a ekonomického postavení uchazeče. 
V další části bude zhodnocen samotný průběh časové řady míry nezaměstnanosti 
(registrované), na základě jejíž „dobové zkušenosti“ se pokusím predikovat budoucí 
možný trend. V neposlední řadě bude stručně charakterizována nezaměstnanost na 
území jednotlivých krajů. Na závěr sestavím souhrnné zhodnocení nezaměstnanosti na 
území České republiky a její průběh v oblasti Jihomoravského kraje.  
Toto by pak mohlo posloužit například případným investorům jako podklad pro výstav-
bu závodu na území analyzovaného regionu, pracovním úřadům, studijnímu oddělení, 
nebo absolventům, kteří se rozhodnou bojovat s vlastní nezaměstnaností a aktivně 
hledají zaměstnání. Věřím, že práce bude přínosem a vzorem dalším budoucím genera-
cím, a to nejen na Fakultě podnikatelské při VUT v Brně. 
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1. Teoretická část 
1.1 Nezaměstnanost 
 
1.1.1 Trh práce 
 
        „Trhem se všeobecně rozumí zařízení, jehož prostřednictvím kupující a prodávající 
určitého zboží vstupují do vzájemných interakcí, aby určili cenu zboží a množství, jež 
se nakoupí a prodá“. (7, str. 14) 
Trh práce samozřejmě není žádnou výjimkou. Na straně poptávky po práci vystupují 
firmy (eventuelně stát) a na straně nabídky práce obyvatelstvo, pro něž je prodej své 
práce základním zdrojem důchodů. „Cenou výrobního faktoru je tady mzda. Nabídka 
práce je závislá na mzdové sazbě a je ovlivněna i preferencí volného času. Trh práce je 
rozdělen do celé řady dílčích trhů, které mají svá specifika a jsou do značné míry 












1.1.2   Míra nezaměstnanosti 
 
Míra nezaměstnanosti je základní ukazatel, který slouží ke sledování a především 
analýze pracovního trhu. Za nezaměstnaného je v tomto případě považován uchazeč  
o práci, který zaměstnání aktivně hledá a je evidován na úřadu práce. Jestliže tedy 
označíme počet nezaměstnaných a počet zaevidovaných uchazečů o práci (U) a počet 
lidí, kteří pracují, podnikají nebo jsou v zaměstnaneckém pracovním poměru (L), pak 







               Graf č. 1: Trh práce                                                                                              zdroj (9, str. 281) 
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1.1.3    Formy nezaměstnanosti 
 




Vzniká v důsledku neustálého pohybu lidí mezi místy či pracovními příležitostmi. 
Vždy existují na trhu ti, kteří byli propuštěni v důsledku skutečnosti, že firmy vznikají  
a zanikají, dochází k technologickým změnám, organizačním změnám, které mohou 
vést k likvidaci pracovišť. Do této skupiny patří i ti, kteří dobrovolně opustili pracovní 
místo a hledají jinou, zpravidla lépe placenou práci. Lidé opouštějí místo i z důvodu 
stěhování a hledají pracovní příležitost v novém bydlišti. Do této skupiny je možno 
zařadit i ty, kteří hledají první zaměstnání. Z výše uvedených důvodů však také vznikají 
nová pracovní místa. Svou roli zde hraje i nedostatečná informovanost osob hledajících 
práci o nabídce vhodných pracovních příležitostí.  
Frikční nezaměstnanost však není vnímána jako závažný problém, neboť po určité době 
nezaměstnaní nalézají uplatnění. V případě frikční nezaměstnanosti se předpokládá, že 
jak profesní orientace, tak regionální rozmístění je na straně poptávky a nabídky 




Tento typ nezaměstnanosti souvisí s cyklickým poklesem výkonu ekonomiky. 
V období hospodářských poklesů tato složka narůstá, naopak při růstu výkonnosti 
ekonomiky je potlačována.  
Vznik cyklické nezaměstnanosti je spjat s poklesem agregátní poptávky, jinými slovy 
lze říci, že cyklickou nezaměstnanost způsobují lidé, propuštění v jednom odvětví, kteří 
nemohou nalézt zaměstnání v jiných odvětvích, protože poptávka po práci klesá všude  
a postihuje téměř všechny profese.  
V neoklasické ekonomii ani tato nezaměstnanost nepředstavuje závažný problém, ale 
konfrontace výkladu založeného na předpokladu pružných mezd a cen v ekonomice 
s realitou ukazovala, že nezaměstnanost, zejména ve fázích hospodářské recese, není 
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možné vysvětlovat pouze jako dobrovolnou. Cyklická nezaměstnanost zmizí tehdy, 




 „Strukturální nezaměstnanost vzniká v důsledku strukturálních změn v ekonomi-
ce, kdy se některá odvětví zmenšují a jiná naopak expandují“. (9, str. 295) 
Tyto změny zapříčiňují, že po některých profesích klesá poptávka, zatímco po profesích 
v jiném odvětví roste. Nezaměstnanost, která vzniká v důsledku útlumu některých výrob 
je však charakteristická tím, že uvolňovaná pracovní síla nalézá na trhu práce možnost 
uplatnění na pracovních místech vyžadujících jinou kvalifikaci.  
Strukturální nezaměstnanost trvá ve většině případů déle než nezaměstnanost frikční, 
tento fakt je způsoben převážně dlouhotrvající rekvalifikací, která mnohdy trvá i něko-
lik měsíců. Strukturální nezaměstnanost může být podmíněna existencí bariér v pohybu 
pracovní síly (dopravní omezení, bydlení, atd) a je tedy hlavním faktorem ovlivňujícím 
regionální rozdíly míry nezaměstnanosti na trhu práce. (7) 
Tento typ nezaměstnanosti znamená také větší zásah do života člověka, neboť není 
snadné změnit profesi, projít rekvalifikačními kurzy či zvyknout si na nová povolání. Je 
třeba si však uvědomit, že strukturální změny v ekonomice probíhají neustále, protože 
se neustále mění i struktura samotné poptávky. Těmto změnám se nelze bránit, neboť 
snaha o potlačování strukturálních změn by vedla k zaostávání celé ekonomiky. Struk-
turální nezaměstnanost je přirozenou a nevyhnutelnou součástí každé ekonomiky. (9) 
 




„Dobrovolná nezaměstnanost je taková nezaměstnanost, kdy nezaměstnaný hledá 
práci, ovšem za vyšší mzdu, než která na trhu práce převládá“. (9, str. 299 - 301) 
Výše a délka trvání dobrovolné nezaměstnanosti však závisí na několika aspektech. Je-li 
podpora v nezaměstnanosti nízká a doba jejího poskytování krátká, pak je dobrovolná 
nezaměstnanost nízká, protože jsou nezaměstnaní lidé motivováni k tomu, aby si nové 






Nedobrovolná nezaměstnanost vzniká v případě, kdy nezaměstnaní hledají práci 
za takovou mzdu, která na trhu práce převládá (někteří z nich by dokonce akceptovali 
mzdu nižší), avšak nemohou ji najít.  
Příčinou nedobrovolné nezaměstnanosti jsou překážky bránící poklesu mezd, například 
státem uzákoněná minimální mzda, kdy stát stanoví minimální mzdu a zaměstnavatelé 
pak nemohou nikomu platit méně. To může vyvolat nedobrovolnou nezaměstnanost 
u některých málo kvalifikovaných profesí, kde mzdy bývají nízké. 
„Nedobrovolná nezaměstnanost má pro člověka horší důsledky než dobrovolná. 
Zatímco dobrovolně nezaměstnaný odmítá místa, která nejsou placena podle jeho 
představ, hledá něco lepšího, nedobrovolně nezaměstnaný si nevybírá, chce přijmout 
práci za převládající (často i nižší) mzdu, a přesto ji nenachází.  
Tento typ nezaměstnanosti se tak pro člověka stává nejen zdrojem existenčních potíží, 
ale i pocitu zklamání a beznaděje“. (9, str. 302 - 303) 
 
1.1.5    Přirozená míra nezaměstnanosti 
 
„Je taková úroveň nezaměstnanosti, při níž jsou různé diferencované trhy práce 
v průměru v rovnováze. To znamená, že někde převyšuje nabídka práce, existují tedy 
volná pracovní místa, a jinde je větší poptávka po práci, než je počet volných míst. 
Za přirozenou míru nezaměstnanosti je obvykle považována nejnižší udržitelná míra 
nezaměstnanosti, kterou stát udržuje, aniž by riskoval vzestupní spirálu inflace“. 
(7, str. 57) 
 
1.1.6    Měření nezaměstnanosti 
 
V České republice existují dva základní ukazatele nezaměstnanosti. Jeden 
ukazatel je pravidelně zveřejňován Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), druhý 
pak Českým statistickým úřadem (ČSÚ).  
„Ve sdělovacích prostředcích je ve většině případů prezentován ten, který 
zpracovává Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR na základě statistik úřadů práce. 
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Méně známá je u nás nezaměstnanost zjišťovaná Českým statistickým úřadem na 
základě výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Tato je však zjišťována ve 
všech zemích Evropské unie podle stejné metodiky, a proto se používá hlavně  
k mezinárodnímu srovnávání.  
Rozdíl mezi oběma základními ukazateli spočívá především ve způsobu zjišťování, ale 
také v jeho metodice“. (26) 
 
Míra registrované nezaměstnanosti 
 
První metodika, tedy metodika Ministerstva práce a sociálních věcí měří tzv. míru 
registrované nezaměstnanosti, kde procento nezaměstnaných je vyjádřeno jako poměr 
lidí zaregistrovaných na úřadech práce k pracovní síle.  
Pracovní síla ve jmenovateli je součtem počtu zaměstnaných (z šetření prováděného 
ČSÚ), počtu dosažitelných uchazečů a počtu cizinců pracujících v České republice.  
„V rámci harmonizace s Evropskou unií k této metodice přikročilo MPSV od poloviny 
roku 2004. Do té doby se v čitateli neuváděli pouze dosažitelní uchazeči, tedy ti, kteří 
mohou nastoupit ihned. Vlivem této změny skokově nezaměstnanost poklesla o více než 
jeden procentní bod“ (původní metodika byla zavedena 1. ledna 1997). (20) 
 
Obecná míra nezaměstnanosti 
 
Druhým ukazatelem míry nezaměstnanosti v České republice je obecná míra 
nezaměstnanosti, která vychází z metodiky ILO (Mezinárodní organizace práce), která 
je založena na bázi výběrových šetření pracovních sil (VŠPS) a jak již bylo řečeno, je 
použitelná především pro mezinárodní srovnání. (25) 
Míra nezaměstnanosti je v tomto případě vyjádřena jako podíl nezaměstnaných na 
součtu těchto nezaměstnaných a zaměstnaných zjištěných právě z výsledků výběrového 
šetření. Výběrové šetření pracovních sil není zaměřeno pouze na nezaměstnanost, ale v 
mnoha aspektech se věnuje také ekonomické aktivitě obyvatel. Provádí se kontinuálně  
v náhodně vybraném vzorku domácností s cílem zjistit charakteristiky sociálního  
i ekonomického postavení obyvatelstva na území celé republiky. (26) 
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„Rozsah šetření a charakteristiky zaměstnanosti a nezaměstnanosti osob bydlících ve 
vybraných bytových domácnostech plně odpovídají definicím Mezinárodní organizace 
práce (ILO) a metodickým doporučením Eurostatu“. (26) 
Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby 15-ti leté a starší, jež  
v referenčním období neměly žádné zaměstnání (nebyly zaměstnané), hledaly aktivně 
práci (formou aktivního hledání práce se rozumí hledání prostřednictvím úřadu práce 
nebo soukromé zprostředkovatelny práce, dále hledání práce přímo v podnicích, využí-
vání inzerce, podnikání kroků pro založení vlastní firmy, podání žádosti o pracovní 
povolení a licence nebo hledání zaměstnání jiným způsobem), byly připraveny k nástu-
pu do práce (tzn. během referenčního období byly k dispozici, nejpozději však do 14 
dnů pro výkon placeného zaměstnání nebo zaměstnání ve vlastním podniku). (24) 
Pokud osoby nesplňují alespoň jednu ze tří uvedených podmínek, jsou klasifikovány 
jako zaměstnané nebo ekonomicky neaktivní. Jedinou výjimkou je skupina osob, které 
práci nehledají, protože ji již našly, ale nástup je stanoven na dobu nejpozději do 14-ti 
dnů. Tyto osoby jsou podle definice Eurostatu zařazeny rovněž mezi nezaměstnané. 
„Od 1. ledna 2002 byl plně harmonizován dotazník VŠPS pracovních sil se 
standardem Eurostatu včetně otázek kladených respondentovi. Prioritou je dotaz na 
ekonomickou aktivitu respondentů v referenčním týdnu. Jestliže respondent uvedl, že  
v tomto týdnu pracoval alespoň 1 hodinu, je podle metodiky ILO striktně klasifikován 
jako osoba v zaměstnání. Podle ILO nejsou jako nezaměstnaní klasifikováni rovněž ti, 
kteří sice patří mezi registrované uchazeče, ale nehledají si aktivně práci. Ve VŠPS 
proto náležejí do kategorie ekonomicky neaktivních“. (24, kap. Metodické vysvětlivky) 
Poznámka: 
 
„Je nutné odlišovat takto vymezené nezaměstnané od registrovaných uchazečů  
o zaměstnání podle evidence úřadů práce. Odchylka mezi počty nezaměstnaných VŠPS 
a počty uchazečů o zaměstnání MPSV se vyskytuje dlouhodobě. Vedle odlišného 
metodického vymezení ukazatelů je tato skutečnost důsledkem mnoha dalších faktorů“.  





1.2 Časové řady1 
 
1.2.1   Základní definice a popis 
  
V této kapitole budou stanovena základní teoretická východiska zabývající se 
metodou časových řad, která bude k analýze nezaměstnanosti primárně využita.  
V reálné praxi časové řady využíváme pro popis ekonomických a společenských jevů, 
neboť nám umožňují určit nejen jejich charakteristiky, ale také vyslovovat prognózy 
budoucího vývoje. Statistická data, popisující výše uvedené společenské a ekonomické 
jevy v čase, se zapisují pomocí tzv. časových řad, a je to právě způsob zápisu těchto 
jevů, který umožňuje provádět jak kvantitativní analýzu zákonitostí v jejich dosavadním 
průběhu, tak i predikovat vývoj v budoucnosti.  
„Časovou řadou (někdy chronologickou řadou) rozumíme řadu hodnot určitého 
ukazatele, uspořádaných z hlediska přirozené časové posloupnosti. Přitom je nutné, aby 
věcná náplň ukazatele i jeho prostorové vymezení byly shodné v celém sledovaném 
úseku“. Časové řady dělíme na řady intervalové a okamžikové. (11, str. 115) 
 
1.2.1.1 Časové řady intervalové 
 
Jestliže ukazatele v dané časové řadě charakterizují, kolik jevů, událostí, apod. 
vzniklo či zaniklo v určitém časovém intervalu, pak se časové řady těchto ukazatelů 
nazývají intervalové. Tento typ časové řady lze graficky znázorňovat třemi způsoby: 
 
 Sloupcovými grafy  
- obdélníky, jejichž základny jsou shodné s délkou intervalů a výšky naopak rovny 
hodnotám časové řady v příslušném intervalu.  
 Hůlkovými grafy  
- úsečky, které jsou vyneseny ze středu intervalu o příslušné hodnotě časové řady. 
 Spojnicovými grafy  
- jednotlivé hodnoty časové řady jsou vyneseny ve středech příslušných intervalů  
a spojeny úsečkami. 
                                                 
1
 Kapitola časových řad byla zpracována na základě zdrojů (2, 5, 11 a 15) 
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1.2.1.2 Časové řady okamžikové 
  
Jestliže ukazatele v dané časové řadě charakterizují, kolik jevů, událostí, apod. 
existuje v určitém časovém okamžiku, pak se časové řady těchto ukazatelů nazývají 
okamžikové. Okamžikové časové řady graficky znázorňujeme výhradně spojnicovými 
grafy, kde, jak již bylo zmiňováno, jednotlivé hodnoty ukazatelů časové řady, vynesené 
na časové ose, se spojí úsečkami. (11) 
  Vzhledem k situaci, kdy analyzovanou časovou řadou je obecná míra neza-
městnanosti příslušná k danému roku, lze objektivně soudit, že právě problematika 
tohoto typu časové řady bude využita. 
 
1.2.1.3 Rozdíl mezi časovou a okamžikovou časovou řadou 
 
„Zásadním rozdílem mezi těmito typy časových řad je to, že údaje intervalových 
časových řad lze sčítat a tím lze vytvořit součty za více období. Naproti tomu sčítání 
údajů okamžikových řad nemá reálnou interpretaci. 
S rozdílnou povahou těchto dvou základních druhů časových řad je nutno počítat 
zejména při jejich zpracování a rozboru. Při zpracování intervalových časových řad je 
nutné přihlédnout k tomu, zda délka časových intervalů, v nichž se hodnoty časové řady 
měří, je stejná nebo rozdílná. Rozdílná délka intervalů totiž ovlivňuje hodnoty ukazatelů 
intervalových časových řad a tím zkresluje jejich vývoj (např. v měsících je různý počet 
dnů). S těmito problémy se u okamžikových časových řad nesetkáváme, protože se 
vždy vztahují k předem zvoleným časovým okamžikům“. (11, str. 117) 
 
1.2.2  Charakteristiky časových řad 
 
V této kapitole bude pozornost věnována některým charakteristikám, které nám 
umožňují získat o časových řadách více informací. 
V následujících případech bude uvažována časová řada okamžikového ukazatele, 






Průměr časových řad 
 
Průměr časových řad patří k nejjednodušším charakteristikám časových řad.  
V závislosti na typu časové řady je rozlišován průměr řady intervalové a průměr řady 
časové, tzv. chronologický průměr. 
Průměr intervalové řady, označený y , se počítá jako aritmetický průměr hodnot časové 
řady v jednotlivých intervalech. Výpočet je dán vztahem: 
 
                                                                                 
 
                                           
 
         Průměr okamžikové časové řady se nazývá chronologickým průměrem a je rovněž 
označen y . V případě, kdy je vzdálenost mezi jednotlivými časovými okamžiky t1, t2, 
..., tn, v nichž jsou hodnoty této časové řady zadány, jsou stejně dlouhé, nazývá se 
neváženým chronologickým průměrem. Výpočet je dán vztahem: 




Při výpočtu charakteristik časových řad se předpokládá, že intervaly mezi sousedními 
časovými okamžiky jsou stejně dlouhé. Pokud tento předpoklad není splněn, je výpočet 
těchto charakteristik obtížnější. 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že před výpočtem průměrů je třeba zohlednit, o jaký 
typ časové řady se jedná. 
 
První diference časové řady 
 
Mezi další jednoduché charakteristiky popisu vývoje časové řady patří první 
diference (někdy absolutní přírůstky). První diference, označené 1di(y), se vypočítají 
jako rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady.  
Výpočet je dán vztahem: 





































První diference vyjadřují přírůstek hodnoty časové řady, tedy o kolik se změnila 
její hodnota v určitém okamžiku resp. období oproti určitému okamžiku resp. období 
bezprostředně předcházejícímu. První diference mohou nabývat jak kladných, tak  
i záporných hodnot, může se tedy jednat o přírůstek či úbytek hodnoty.  
V praktické části se pravděpodobně bude jednat o rozdíl procentuálního vyjádření míry 
nezaměstnanosti v analyzovaném roce oproti roku předešlému.  
Zjistíme-li, že první diference kolísají kolem konstanty, lze se domnívat, že sledovaná 
časová řada má lineární trend a její vývoj je možné popsat přímkou. 
 
Průměr prvních diferencí 
 
Další z charakteristik, kterou nám umožňují získat právě první diference je jejich 
průměr. Průměr prvních diferencí se označuje )(1 yd  a vyjadřuje, o kolik se průměrně 
změnila hodnota časové řady za jednotkový časový interval.  
Výpočet je dán vztahem: 
 




Průměr prvních diferencí tedy reflektuje průměrný přírůstek či úbytek hodnot 




U časových řad lze sledovat také tzv. koeficient růstu, který se označuje se ki(y)  
a vyjadřuje, kolikrát se zvýšila sledovaná hodnota časové řady oproti bezprostředně 
předcházejícímu okamžiku, resp. období. Koeficient růstu se počítá jako podíl dvou po 
sobě jdoucích hodnot zkoumané časové řady. 
Výpočet je dán vztahem: 
































Koeficient růstu vyjadřuje, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém okamžiku 
resp. období oproti určitému okamžiku resp. období bezprostředně předcházejícímu. 
Kolísají-li koeficienty růstu analyzované časové řady kolem konstanty, lze se domnívat, 
že trend ve vývoji časové řady je možné vystihnout pomocí exponencionální funkce.  
 
Průměrný koeficient růstu 
 
Stejně jako u prvních diferencí časové řady, tak i u koeficientu růstu lze určit jeho 
průměrný koeficient, označuje se )(yk  a vyjadřuje průměrnou změnu koeficientů růstu 
za jednotkový časový interval. Počítá se jako geometrický průměr. 
Výpočet je dán vztahem: 
 
                                                                        
 
 
Ze vzorce (vz. 2.4.) pro průměr prvních diferencí resp. vzorce (vz. 2.6.) pro 
průměrný koeficient růstu je velmi dobře patrné, že tyto charakteristiky závisí pouze na 
první a poslední hodnotě. Interpretace těchto charakteristik je tedy mnohdy obtížná,  
a proto má smysl jen v případě, má-li časová řada přibližně monotónní průběh. Jestliže 
se však uvnitř zkoumaného intervalu střídá růst s poklesem, pak ani jedna z těchto cha-
rakteristik nemá příliš velkou vypovídací hodnotu.  
 
1.2.3   Dekompozice časových řad 
 
V tomto oddílu bude podrobně popsáno, jakým způsobem jsou časové řady 
rozkládány na jednotlivé složky, přičemž největší pozornost bude věnována jejich 
trendu. Hodnoty časové řady, převážně řady z ekonomické praxe, mohou být rozloženy 
na několik dílčích složek. Jedním ze způsobů, který se používá pro rozklad časové řady 
je tzv. aditivní dekompozice, u níž lze hodnoty yi časové řady vyjádřit pomocí součtu. 















nieSCTy iiiii ,...2,1, =+++=
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kde jednotlivé sčítance v čase ti vyjadřují: 
 
 Ti   -trendovou složku 
 Si   -sezónní složku 
 Ci   -cyklickou složku 
 ei    -náhodou složku 
 
Základ časové řady je tedy tvořen trendem, který je následně neustále ovlivňován 
ostatní složkami časové řady, které se na něj „nabalují“. Rozklad, tzv. dekompozice 
časové řady na tyto složky je motivován skutečností, že v jednotlivých složkách se 
snadněji daří zjistit zákonitosti v chování (průběhu) řady. Při dekompozici časové řady, 
se často stává, že nejsou zastoupeny všechny výše zmiňované složky, ale pouze některé. 
 
 Trendová složka, Ti  
„Trend vyjadřuje obecnou tendenci dlouhodobého vývoje sledovaného ukazatele 
v čase. Je důsledkem působení sil, který systematicky působí ve stejném směru. Je-li 
ukazatel dané časové řady v průběhu celého sledovaného období v podstatě na stejné 
úrovni, a kolem této úrovně pouze kolísá, pak hovoříme o časové řadě bez trendu“. 
 
 Sezónní složka, Si  
„Popisuje periodické změny v časové řadě, které se odehrávají během jednoho 
kalendářního roku a každý rok se opakují. Sezónní změny jsou hlavně způsobeny 
takovými faktory, jako je střídání ročních období nebo lidské zvyky spočívající v lidské 
aktivitě“. (11, str. 124) 
 
 Cyklická složka, Ci  
Bývá považována za nejspornější složku časové řady. Cyklickou složku si lze 
představit jako složku, u níž se střídá fáze růstu s fází poklesu (někdy se hovoří o tzv. 
fluktuaci okolo trendu). „Eliminace této složky je obtížná a to jak z věcných důvodů, 
neboť je složité nalézt příčiny vedoucí k jejímu vzniku, tak i z důvodů výpočetních, 




Při zkoumání dlouhodobé vývojové tendence ukazatele časové řady, tj. trendu 
v časové řadě, je nutné nejprve správně identifikovat a pak i odstranit vliv ostatních 
složek, které tuto vývojovou tendenci zastírají. (11, str. 124) 
Postup, kterým se toho dosahuje, se nazývá vyrovnávání časových řad.  
 
Nejpoužívanější metodou vyrovnávání časových řad je metoda regresní analýzy. 
 
1.2.4  Regresní analýza 
 
„V ekonomice a přírodních vědách se často pracuje s proměnnými veličinami, kdy 
mezi nezávisle proměnnou, označenou x, a závisle proměnnou, označenou y, která je 
měřena nebo pozorována, existuje nějaká závislost. Ta je buď vyjádřena funkčním 
předpisem )(xy ϕ= , kde ale funkci )(xy ϕ= neznáme nebo tuto závislost nelze 
funkčně vyjádřit. Při nastavení určité hodnoty nezávisle proměnné x se získá jedna 
hodnota závisle proměnné y“. (11, str. 79) 
V praxi se nachází celá řada případů, které tuto problematiku demonstrují (například při 
zkoumání demografického vývoje může být předmětem zájmu závislost počtu naroze-
ných dětí na počtu žen v daném regionu, apod.)  
Závislost mezi jednotlivými veličinami x a y je zpravidla ovlivněna „šumem“, což 
je náhodná veličina, která se označuje jako e a vyjadřuje vliv neuvažovaných  
a náhodných činitelů. „O této náhodné veličině se předpokládá, že její střední hodnota je 
rovna nule, tj. E (e) = 0, což značí, že při měření se nevyskytují systematické chyby  
a výchylky od skutečné hodnoty, způsobené „šumy“, jsou možné kolem této střední 
hodnoty jak v kladném, tak i v záporném slova smyslu“. (11, str. 80) 
Aby bylo možné závislost náhodné veličiny Y na proměnné x vyjádřit, zavádí se 
podmíněná střední hodnota náhodné veličiny Y pro hodnotu x, která se označuje 
)( xYE , ta se položí rovna vhodně zvolené funkci, která se značí ),...,,( 21 px βββη , 
v dalším textu však bude použito pouze označení )(xη  
 
Vztah mezi střední hodnotou )( xYE  a funkcí )(xη lze zapsat pomocí vztahu: 
 
 




Funkce )(xη  je funkcí nezávisle proměnné x a obsahuje neznámé parametry, které 
se značí ,,..., 21 pβββ  kde 1≥p .  
Funkce )(xη se nazývá regresní funkcí a parametry pβββ ,..., 21  se nazývají 
regresními koeficienty.   
Pokud se pro zadaná data podaří získat funkci )(xη , lze říci, že se zadaná data 
„vyrovnala regresní funkcí“. 
„Úlohou regresní analýzy je zvolit pro zadaná data niyxi ,...2,1),,( 1 =  vhodnou funkci 
),...,,( 21 px βββη a odhadnout její koeficienty tak, aby vyrovnání hodnot yi touto funkcí 
bylo v jistém smyslu „co nejlepší“. (11, str. 81) 
 
1.2.5   Popis trendu časové řady pomocí regresní analýzy 
 
         Při regresní analýze se předpokládá, že analyzovanou časovou řadu, jejíž hodnoty 
jsou y1, y2,…, yn, lze rozložit na složky trendovou a reziduální, tj.  
 
 
Základním problém, který nastává při výběru této metody, je volba vhodného typu 
regresní funkce.  K tomu může pomoci grafické zobrazení průběhu časové řady, ale také 
předpoklad o průběhu časové řady a vlastnostech její trendové složky. 
 
1.2.6   Regresní přímka 
 
Jedná se o nejjednodušší případ regresní úlohy, kdy regresní funkce )(xη je vyjá-
dřena přímkou xx 21)( ββη += . Výpočet je dán vztahem: 
 
             
                                        
 
         Základním principem analýzy regresní přímkou je odhadnout koeficienty regresní 
přímky β1 a β2 pro zadané dvojice (xi a yi), které se označují b1 a b2.  
nieTy iii ,...2,1, =+=
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K určení těchto koeficientů, které mají být v jistém slova smyslu co „nejlepší“, 
použijeme metodu nejmenších čtverců, přičemž tato metoda spočívá v tom, že za 







Funkce S(b1,b2) se tedy rovná součtu kvadrátů odchylek naměřených hodnot yi od 
předpokládaných hodnot xbbx 21)( +=η na dané regresní přímce. 
 








kde x  resp. y  jsou výběrové průměry, pro něž platí: 
 



































































1.2.7  Klasický lineární model 
 
V předchozí kapitole byl probrán nejjednodušší model regresní analýzy, regresní 
přímka. Pokud však pro vyrovnání zadaných dat není regresní přímka vhodná, 
používáme pro regresy i jiné modely. Jedním z nich je právě klasický lineární model. 
Příkladem pro využití klasických lineárních modelů může být zkoumání závislosti ceny 
ojetého automobilu na počtu najetých kilometrů a stáří tohoto vozidla.  
U lineárního modelu se regresní koeficienty zjišťují pomocí maticového výpočtu, který 
tyto hodnoty významně zjednodušuje. Při určení koeficientů se využívá také metody 
nejmenších čtverců (viz. kapitola 1.2.6) 
 
1.2.8   Nelineární regresní modely 
 
V případě nelineárních regresních modelů nelze funkci ),( βη x  vyjádřit jako 
lineární kombinaci regresních koeficientů βl a známých funkcí, nezávislých na vektoru 
koeficientů β . Při řešení těchto modelů se využívá mj. i numerických metod. 
Další z významných typů je linearizovatelná regresní funkce, kterou získáme vhodnou 
transformací, jejímž výsledkem je funkce, která lineárně závisí na svých regresních koe-
ficientech. Pro určení koeficientů a dalších charakteristik této funkce se využívá buď 
regresní přímka, nebo klasický lineární model. 
  
Speciální nelinearizovatelné funkce 
 
V této kapitole bude názorně ukázáno, jak lze určit regresní koeficienty tří 
speciálních nelinearizovatelných funkcí, které se nejčastěji používají v časových řadách, 
popisujících ekonomické děje. Jedná se modifikovaný exponenciální trend, logistický 
trend a Gompertzovu křivku, přičemž každá z těchto funkcí má své specifické vlastnosti 
a je tedy vhodná vždy pro jiný typ regresní analýzy. 
 
 Modifikovaný exponencionální trend 
„Tato funkce je vhodná především v těch případech, kdy je regresní funkce shora 
resp. zdola ohraničená“. (11, str. 111) 
Výpočet je dán vztahem:  xx 321)( βββη +=
25 
 
 Logistický trend  
„Má inflexi a je shora i zdola ohraničen. V ekonomických úlohách se používá pro 
modelování průběhu poptávky po předmětech dlouhodobé spotřeby a také při 
modelování vývoje, výroby a prodeje některých druhů výrobků“. (11, str. 111) 
Výpočet je dán vztahem: 
 
 
 Gompertzova křivka  
„Gompertzova křivka má pro některé hodnoty svých koeficientů inflexi a je shora 
i zdola ohraničena. Většina jejích hodnot leží až za jejím inflexním bodem, tedy za 
bodem, kde konvexní průběh křivky přechází v konkávní“. (11, str. 111) 
Výpočet je dán vztahem: 
 
 
Jednotlivé funkce lze mezi sebou vzájemně převádět vhodnou transformací, na 
základě které určujeme i odhady koeficientů β1, β2 a β3.  
Tyto koeficienty se spočítají podle vztahu pro modifikovaný exponenciální trend, při-
čemž zbylé dvě funkce lze na tuto funkci převést již zmiňovanou vhodnou transformací, 
a to následujícím způsobem: 
Pro logistický trend se určí k hodnotám yi nezávisle proměnné jejich převrácené 
hodnoty 1/yi.  
Při použití Gompertzovy křivky se určí pro zadané hodnoty yi jejich přirozené 
logaritmy ln yi.  






























































kde výrazy S1, S2 a S3  jsou součty, jejichž výpočet je dán následujícími vztahy:   
 




Při výpočtu b1, b2 a b3 je nutné zohlednit podmínky, které omezují jejich použití. 
 
 Zadaný počet n dvojic hodnot (xi, yi), i = 1, 2, …, n, musí být dělitelný třemi,  
tj. n = 3m, kde m je přirozené číslo. Data lze tedy rozdělit do tří skupin  
o stejném počtu m prvků. Pokud data tuto podmínku nesplňují, vynechá se příslušný 
počet buď počátečních, nebo koncových hodnot. 
 Hodnoty xi musí být zadány v ekvidistantních krocích, majících délku h > 0, tj. 
 xi = x1 + (i-1)h, přičemž x1 je první z uvažovaných hodnot xi. 
 
 
1.2.9       Volba vhodné regresní funkce 
 
Při analýze časových řad je důležité věnovat zvýšenou pozornost volbě vhodné 
regresní funkce. Tato volba spočívá ve zjištění, jak těsně zvolená regresní funkce k za-
daným hodnotám přiléhá a dále také, jak dobře tato funkce vystihuje funkční závislost 
mezi závisle a nezávisle proměnnou. 
V případě vyrovnávání zadaných dat za použití více regresních funkcí se používá rezi-
duální součet čtverců, který však není normován, a tudíž se z jeho hodnot nedá soudit, 
jak dobře vybraná regresní funkce závislost mezi závisle a nezávisle proměnnou vysti-
huje. Intenzitu této závislosti a tedy i kvalitu zvolené regresní funkce pro vyrovnávání 
hodnot představuje tzv. index determinace, jenž nabývá hodnot z intervalu <0,1>. 
Čím je hodnota indexu determinace blíže k jedné, tím je zvolená funkce přesnější, 
v opačném případě pak považujeme funkci za méně vhodnou. Je třeba si však uvědomit, 





























1.2.10           Sezónní složka v časové řadě 
 
Jak již bylo řečeno v předešlých odstavcích, na průběh časové řady působí mnoho 
faktorů, které významným způsobem ovlivňují prognózy dalšího vývoje. V případě 
nezaměstnanosti se jedná o nespočetné množství činitelů, v tomto případě však bude 
pozornost věnována sezónním výkyvům, které lze vhodnou metodou zdárně eliminovat. 




kde jednotlivé sčítance v čase ti vyjadřují: 
 Ti   -trendovou složku 
 Si   -sezónní složku 
 ei    -náhodou složku 
Předpokládá se, že časová řada mající sezónní výkyvy se skládá z K období (period)  
o L dílčích obdobích (sezónách) v každé periodě. 
Hodnoty yi této časové řady a příslušné časové úseky ti se označí novými indexy, a to 
tak, aby bylo jasně zřejmé, ke které periodě a ke kterému období v této periodě dané 
hodnoty náleží. Nové označení bude mít podobu tlj a ylj, kde první z indexů označený  
l, značí období a druhý z indexů, označený j, periodu, kde l = 1, 2, ... , L a j = 1,2, …, K. 




kde jednotlivé členy tohoto součtu značí: 
ljη    -vyrovnaná hodnota v l-tém období j-té periody 
 ljt  = (j – 1)L + l -časová proměnná pro l-té období v j-té periodě 
 lv    -sezónní výkyv v l-tém období každé periody 
 
 
Pro zjednodušení výpočtu koeficientů v regresní funkci (vz. 2.23.) se předpokládá, že 
sezónní výkyvy lv  nezávisí na trendu a během každé z period se vzájemně vyruší. 
nieSTy iii ,...2,1,1 =++=
KjLlvt lljlj ,...,2,1;,...2,1,21 ==++= ββη
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Pomocí metody nejmenších čtverců budou odvozeny vztahy pro koeficienty popisující 
trend a sezónní výkyvy v časové řadě. Odhady koeficientů β1, β2 a vl regresní funkce 









Bude-li využita výše uvedená podmínka kladená na sezónní výkyvy vl pak koeficient b1 




Po dosazení výrazů z (vz. 2.25.) do funkce S ve výrazu (vz. 2.24.) se získá pro tuto 





Pro další výpočet musí být určeno minimum funkce
 
),,( 2 lcbSS =  které se získá 
výpočtem její parciální derivace podle koeficientů b2 a cl, tyto se následně položí rovny 









- jejichž výsledek dává čísla cl, z nichž se pomocí vztahu (vz. 2.26.) určí koeficient b1. 
Z toho jsou pak následně spočteny sezónní výkyvy vl podle vztahu (vz. 2.25).  
(11, str. 133 - 136) 
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2        Praktická část 
 
V praktické části bude zhodnocena současná míra nezaměstnanosti na území 
České republiky, její dosavadní vývoj a následně pak stanoven trend této časové řady.  
Dále bude analyzována míra nezaměstnanosti v závislosti na věku, pohlaví a vzdělání 
uchazečů o zaměstnání, stejně jako doba samotného hledání pracovního místa. 
Na závěr bude pozornost věnována Jihomoravskému kraji, kde bude provedena analýza 
současného stavu a vývoje časové řady, její komparace s republikovým průměrem. 
 
2.1 Charakteristika zdrojových dat 
 
Vzhledem k tomu, že problematika nezaměstnanosti je historicky jedním z nejvý-
znamnějších ukazatelů vyspělosti státu (v době hospodářské krize tento výrok platí 
dvojnásob), jsou data poměrně lehce dostupná a získatelná, a to ať již na úrovni krajské 
nebo celostátní.  
Jako zdrojová data pro komplexní analýzu nezaměstnanosti v České republice, byly 
použity údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ) i Ministerstva práce a sociálních věcí 
(MPSV), pravidelně publikované na internetových stránkách obou organizací. 
V rámci celorepublikové analýzy nezaměstnanosti byla využita časová řada míry 
registrované nezaměstnanosti od roku 1993 do prosince 2008.  
Pro dílčí analýzu Jihomoravského kraje pak čtvrtletní časová řada od r. 2005 do konce  
r. 2008, která byla využita také v případě výpočtu budoucího vývoje registrované míry 
nezaměstnanosti na území obou zkoumaných územních celků. Pro dílčí srovnávání byly 
použity údaje o obecné míře nezaměstnanosti rovněž v období let 1993 – 2008. 
2.2 Vývoj nezaměstnanosti na území ČR po roce 1989 
 
Po roce 1989 došlo na území České republiky k mnoha velkým změnám, mezi něž 
pochopitelně patřila i transformace jednoho z nejdůležitějších segmentů, pracovního 
trhu. Ta se postupně uskutečňovala v několika krocích.   
Prvním a zásadním krokem bylo zrušení centrálního přidělování pracovníků na základě 
státního plánu, a byl to právě tento první krok, který společně se souběžným vytvářením 
právních předpokladů pro rozvoj drobného soukromého podnikání položil základ pro 
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volný pohyb pracovních sil. Do té doby převážně nedostatkový trh se přeměnil na trh 
s mírnou převahou nabídky, jehož charakteristikou se stal v ekonomice prakticky 
neznámý fenomén nezaměstnanosti.  
V roce 1991 došlo k položení institucionálních základů trhu práce, byl vytvořen dodnes 
funkční mechanismus tripartitního jednání (orgán představitelů vlády, podnikatelů  
a odborů) a dále byla vybudována síť úřadů práce fungujících jednak jako záchranná síť 
(podpory v nezaměstnanosti), jednak jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti (vytvá- 
ření nových pracovních příležitostí, rekvalifikace, atd.). Jejich fungování v počátečních 
letech transformace však bylo limitováno mírou deregulace pracovního trhu a limity 
finančních zdrojů státního rozpočtu.   
Dalším krokem byla postupná liberalizace mezd, k níž však docházelo se 
značným zpožděním a jen částečně až po roce 1992, kdy stále ještě platil mzdový 
systém založený na centrálně stanovených tarifech a mnoha právních předpisech. 
„Samotná transformace trhu práce zatím probíhala při relativně nízké míře neza- 
městnanosti. Příčinou byla poměrně vysoká schopnost adaptability práceschopného 
obyvatelstva. Jeho významná část navíc projevila aktivní vůli zaměnit zaměstnanecký 
vztah za sice rizikovější, ale příjmově nadějnější stav podnikatelský (již v prvním 
transformačním roce 1991 dosáhl počet registrovaných podnikatelů počtu 1 mil. osob). 
Současně k tomu však, poněkud paradoxně, přispěla malá adaptabilita existujících 
státních podniků, kde nebyl souběžně s liberalizací trhů nastartován restrukturalizační 
proces a i při značném celkovém poklesu zaměstnanosti (ve státních podnicích s více 
než 100 zaměstnanci o 1,3 mil. osob) tak nadále přetrvávala poměrně vysoká míra 












2.2.1       Základní charakteristika České republiky 
 
Počet obyvatel: 10 467 542 obyvatel2 
Rozloha: 7 196,5 km² 
Počet krajů: 14  
Hlavní město: Praha                                       
 
2.2.2       Vývoj populace ČR v letech 1993 – 2008 
 
V této kapitole bude pozornost věnována problematice stárnoucí populace v ČR. 
Z údajů ČSÚ vyplývá, že z demografického hlediska byly pro sledované období let 
1993 – 2008 charakteristické dvě skutečnosti.  
Jednou z nich je nízká porodnost (natalita), která však v posledních letech zaznamenává 
nárůst, druhou, vážnější skutečností je zvyšující se počet osob v poproduktivním věku. 
Celkový počet živě narozených osob od roku 1993 (121 025 narozených) mírně klesal  
a po drobném zakolísání a téměř konstantním průběhu mezi lety 1997 – 2002 začal růst 
po roce 2003. Byl to však až rok 2006, kdy počet živě narozených převýšil zemřelé.  
Na následujícím grafu lze pozorovat vývoj sledovaných charakteristik dané časové řady 
v letech 1993 – 2008.  
 
 
Graf č. 2: Vývoj počtu narození a úmrtí občanů ČR v letech 1993 – 2008                                 zdroj: ČSÚ 
                                                 
2
 Údaj platný k 31. prosinci 2008, zdroj ČSÚ 
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Česká republika 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Počet obyvatel 10 203 269 10 211 455 10 220 577 10 251 079 10 287 189 10 381 130 
0-14 1 589 766 1 554 475 1 526 946 1 501 331 1 490 198 1 476 923 
15-64 7 195 541 7 233 788 7 259 001 7 293 357 7 307 591 7 391 373 
65+ 1 417 962 1 423 192 1 434 630 1 456 391 1 468 857 1 512 834 
Tabulka č. 1: Vývoj počtu obyvatel ČR podle produktivity věku                                               zdroj: ČSÚ 
 
Jak lze vidět v tabulce č. 1, současně se od r. 2002 začal velmi výrazně zvyšovat 
počet osob, které spadají do tzv. poproduktivního věku, tedy občanů starších 65-ti let. 
Za rok 2007 se tento počet zvýšil o přibližně 45 tisíc osob, což znamená nejvyšší nárůst 
v historii samotné časové řady. 
 
 
Graf č. 3: Vývoj počtu obyvatel ČR v před a poproduktivním věku                                            zdroj: ČSÚ 
 
Z grafického znázornění je patrný téměř lineární rostoucí trend počtu osob 65+. 
V roce 2007 dokonce počet osob v poproduktivním věku poprvé překročil počet občanů 
v předproduktivním věku, a to o skoro 36 tisíc osob.  
„Stárnutí obyvatel České republiky lze také názorně pozorovat na vývoji indexu stáří, 
který udává podíl osob ve věku 65 a více let na 100 občanů ve věku 0-14 let. Od konce 
osmdesátých let do roku 2000 vzrostl tento index z 57,4 na 85,5 a postupně se zvyšoval 
až na 100,2 v roce 2007. Značný růst indexu stáří lze očekávat kolem a především po 
roce 2010, kdy se souběžně projeví posun silných ročníků narozených od poloviny 40. 
let do důchodového věku a zároveň se do věku nejvyšší plodnosti dostanou ročníky žen 
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narozených v osmdesátých letech, které však již nedosahují četnosti žen narozených  
v letech sedmdesátých. Podle odhadů ČSÚ by měl index stáří v roce 2050 dosahovat 
hodnoty 252 (počet 65 letých a starších bude tedy asi 2,5x vyšší než počet dětí mladších 
15 let). Tento trend rychlého stárnutí může být do určité míry korigován vyšší plodností  
a imigrací s následnou reprodukcí přistěhovalých, ale přesto zásadně ovlivní ekonomic-
ké a sociální poměry ve společnosti“. V systému financování důchodů na území České 
republiky se již v blízkých letech projeví dopady na množství pracovní síly, kdy silné 
ročníky odcházející z trhu práce nebudou dostatečně nahrazovány mladými. (21, str. 6)   
Problematika stárnoucí populace by měla být prioritně řešena vládou České republiky. 
 
Ekonomické aktivita obyvatel ČR v letech 2002 – 2007 
 
Celková ekonomická aktivita je vedle dlouhodobého demografického vývoje  
a zvyšování hranice pro odchod do starobního důchodu výrazně ovlivňována dalšími 
faktory, především hospodářským rozvojem a prodlužováním délky vzdělávání mladých 
lidí. Počet obyvatel ČR od roku 2000 vzrostl, ale standardní kategorie ekonomického 
postavení (zaměstnaní, nezaměstnaní a ekonomicky neaktivní) se vyvíjely odlišně.  
 
 






Počet zaměstnaných osob v letech 2002-2004 meziročně kolísal, avšak od roku 
2005 začal rychle růst - za poslední tři roky se zvýšil o 215,4 tis. až na 4 922 tis.  
V roce 2007 tak byl počet osob s jedním nebo hlavním zaměstnáním vyšší než v roce 




K ještě větším výkyvům docházelo ve vývoji nezaměstnanosti, kde nastal velký 
zlom po roce 2004. Od té doby nezaměstnanost stále strměji klesala. Zrcadlově k růstu 
počtu pracujících tak klesl počet nezaměstnaných až na 216,3 tis. v roce 2007 z původní 
hodnoty 374,1 tis. v roce 2002.  
Vývoj pracovní síly (součet zaměstnaných a nezaměstnaných) se s ohledem na odlišný 




Naproti tomu poslední kategorie ekonomického postavení – osoby ekonomicky 
neaktivní – soustavně meziročně rostla, za zkoumaných pět let celkem o 186,7 tis. Podíl 
ekonomicky neaktivních se tak zvýšil až na 41,2 % všech osob ve věku 15 let a více. 
Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo ve věku 15+ let představují především tři velké 
skupiny osob, a to důchodci, studující na středních a vysokých školách a osoby pečující 
o děti nebo domácnost (především ženy na rodičovské dovolené). V této souvislosti je 
třeba upozornit na skutečnost, že výsledky výběrového šetření (VŠPS) se zveřejňují 
podle postavení respondenta v referenčním období. V praxi to znamená, že důchodci či 
studenti, kteří v referenčním týdnu pracovali, jsou klasifikováni jako osoby  
v zaměstnání. Tyto údaje proto nemohou přesně korespondovat s počty žáků a studentů 
podle statistiky MŠMT resp. s počty důchodců podle evidence MPSV ČR. Ve 
výběrovém šetření se zjišťuje i tzv. obvyklé postavení respondenta, které umožňuje 
blíže specifikovat tyto skupiny osob. Z praktických důvodů byl v analýze posuzován 
vývoj podle ekonomického postavení respondenta v referenčním týdnu, protože to je 
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jednoznačně vymezeno podle ILO a je tudíž totožné s pojetím ekonomického postavení 
ve všech členských zemích Evropské unie. 
Převažující část neaktivních jsou osoby 60+ (v roce 2007 činil jejich podíl na celé 
skupině 15+ letých neaktivních 52,6 %). V souladu s dlouhodobým demografickým 
vývojem se tento podíl v rámci skupiny zvýšil za šest let o 1,4 p.b. Celkový růst počtu 
osob šedesátiletých a starších se však automaticky neprojevil v obdobném růstu počtu 
nově přiznaných starobních důchodů, protože v uplynulých letech se pravidelně 
zvyšovala legislativní hranice pro vznik nároku na tuto dávku. 
Podíl neaktivních ve věku 15-29 let se prakticky nezměnil a v hodnoceném období se 
pohyboval kolem hranice 30 %.  
Tato zdánlivá stagnace je však výsledkem faktorů, které působily protichůdně. Na jedné 
straně se v důsledku předcházejícího populačního vývoje snižoval počet mladých, na 
druhé straně se tito mladí připravují na své budoucí povolání výrazně déle, než tomu 



















2.2.3        Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR od roku 1993 
 
Jak již bylo zmiňováno v teoretické části, v současné době jsou používány dva 
základní ukazatele nezaměstnanosti, obecná míra nezaměstnanosti publikovaná ČSÚ na 
základě výběrového šetření pracovních sil a míra registrované nezaměstnanosti, jež je 
pravidelně zveřejňována MPSV. 
Pro analýzu časové řady byla zvolena registrovaná míra nezaměstnanosti, neboť ta je 
nejčastěji interpretována sdělovacími prostředky. V tabulce č. 2 je znázorněn průběh 
časové řady obou zmiňovaných ukazatelů od roku 1993 po současnost (rok 2008).  
 
Následující údaje jsou platné vždy k 31.12. 
 
Na základě zadané časové řady a příslušných vztahů pro výpočet byly získány 
základní statistické ukazatele, které nám pomohou lépe pochopit vzájemné souvislosti:  




1 1993 3,5 - - 4,3        -        -
2 1994 3,2 -0,3 0,91 4,3 0,0 1,00
3 1995 2,9 -0,3 0,91 4,0 -0,3 0,93
4 1996 3,5 0,6 1,21 3,9 -0,1 0,98
5 1997 5,2 1,7 1,49 4,8 0,9 1,23
6 1998 7,5 2,3 1,44 6,5 1,7 1,35
7 1999 9,4 1,9 1,25 8,7 2,2 1,34
8 2000 8,8 -0,6 0,94 8,8 0,1 1,01
9 2001 8,9 0,1 1,01 8,1 -0,7 0,92
10 2002 9,8 0,9 1,10 7,3 -0,8 0,90
11 2003 10,3 0,5 1,05 7,8 0,5 1,07
12 2004 9,5 -0,8 0,92 8,3 0,5 1,06
13 2005 8,9 -0,6 0,94 7,9 -0,4 0,95
14 2006 7,7 -1,2 0,87 7,1 -0,8 0,90
15 2007 6,0 -1,7 0,78 5,3 -1,8 0,75
16 2008 6,0 0 1,00 4,4 -0,9 0,83
i )( iy )(1 ydi )(yki )( iy )(1 ydi )(yki
 
Tabulka č. 3: Základní statistické ukazatele časové řady                                             zpracováno autorem 


















































ČSÚ 4,3 4,3 4,0 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 
MPSV 3,5 3,2 2,9 3,5 5,2 7,5 9,4 8,8 8,9 9,8 10,3 9,5 8,9 7,7 6,0 6,0 
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Srovnání vývoje obecné a registrované míry nezaměstnanosti 
 
Z níže uvedeného grafu je velmi dobře patrné, že vývoj obou vyobrazených měr 
nezaměstnanosti vykazoval v analyzovaných letech 1993-2008 určité odlišnosti.  
 
 
Graf č. 5: Komparace vývoje měr nezaměstnanosti v letech 1993 – 2008                      zdroj: ČSÚ, MPSV 
 
Na začátku sledovaného období byl rozdíl mezi oběma mírami roven přibližně jednomu 
procentnímu bodu, v následujících dvou letech pak byl vykazován přibližně stejný 
průběh. V roce 1996 došlo k prudkému navýšení míry registrované nezaměstnanosti, 
přičemž tento růstový trend setrval až do konce roku 1997, kdy poprvé v historii časové 
řady její hodnota převýšila obecnou míru nezaměstnanosti. 
V roce 2000 dosahovaly obě míry přibližně stejné hodnoty (asi 9%). V polovině roku 
2001 došlo v průběhu vývoje k rozevření nůžek. Míra registrované nezaměstnanosti 
začala v druhé polovině roku 2001 narůstat, zatímco obecná míra nezaměstnanosti 
pokračovala v poklesu, a to až do poloviny roku 2002. Od druhé poloviny tohoto roku 
nadále obě míry vykazovaly shodné tendence. K 31. prosinci 2008 činila hodnota míry 
registrované nezaměstnanosti rovných 6,0%, obecná míra nezaměstnanosti pouze 4,4%. 
Zjištěné rozdíly mezi mírami nezaměstnanosti částečně vyplývají z metodických rozdílů 
konstrukce samotných ukazatelů, částečně byly způsobeny i změnou dotazníků VŠPS 
(změna pořadí otázek kladených respondentovi). Naopak krokem ke sblížení obou měr 
bylo opatření MPSV z července 2004, které spočívalo ve změně metodiky výpočtu míry 
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registrované nezaměstnanosti a jehož cílem byla již několikrát zmiňovaná přesnější 
mezinárodní srovnatelnost zkoumané problematiky. (21) 
Z obou zdrojů je zřejmé, že krizovými obdobími českého trhu práce z hlediska 
nezaměstnanosti byl přelom 1999/2000 a potom rok 2004, v období po roce 2004 se 
nezaměstnanost snižuje. 
„Rozdíly údajů o míře nezaměstnanosti mezi oběma zdroji jsou obvyklé i v ostatních 
zemích EU a v průměru jsou podstatně větší než v ČR (např. na Slovensku je rozdíl 
mezi oběma mírami asi padesátiprocentní a navíc obecná míra v SR podstatně převyšuje 
registrovanou míru). Řada zemí obě míry souběžně oficiálně ani nepublikuje. Problém 
je ve srovnatelnosti míry registrované nezaměstnanosti, která je značně citlivá na 
jakýkoliv legislativní či organizační zásah v evidenci uchazečů o zaměstnání.“  























Vývoj registrované míry nezaměstnanosti 
 
V první části byl analýze podroben samotný průběh časové řady registrované míry: 
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  Graf č. 6: Vývoj registrované míry nezaměstnanosti v ČR (1993 do roku 2008)                                      zdroj: MPSV 
 
Z grafu je patrné, že míra nezaměstnanosti v letech 1993 - 1995 klesala, pak 
začala opět růst, přičemž maximální hodnoty tento ukazatel dosáhl v roce 2003 (10,3%), 
naopak minima bylo dosaženo v roce 1995, kdy byla hodnota ukazatele 2,9%. 
Průměrná registrovaná míra nezaměstnanosti činila ve sledovaném období 7,09%,  
a protože průběh časové řady není monotónní, lze tedy získaný chronologický průměr 
považovat za výstižnou charakteristiku sledovaného ukazatele.  
V roce 2004 došlo v rámci usnadnění celoevropské komparace ke změně výpočtu 
nezaměstnanosti a v důsledku této skutečnosti poklesla míra nezaměstnanosti o jeden 
procentní bod, predikce budoucího vývoje registrované míry nezaměstnanosti proto 
bude prováděna na základě čtvrtletních údajů od roku 2004. 
Je důležité si uvědomit, že na průběh časové řady působí celá řada faktorů, které 
jsou dále neustále ovlivňovány hospodářskými výkyvy a cykly, zvyšujícím se 
vzděláním i stárnutím potenciálních uchazečů o zaměstnání, ale také stále nízkou 
porodností, či neochotou některých osob vstoupit do pracovního poměru. Všechny tyto 
a mnohé nepředvídatelné faktory, například sezónní vlivy, jsou promítnuty v časové 





Dalším z významných statistických ukazatelů, jsou první diference (někdy 
absolutní přírůstky), které nám vyjadřují přírůstek či úbytek hodnoty časové řady oproti 
určitému okamžiku, nejčastěji však období bezprostředně předcházejícímu. 
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Graf č. 7: První diference míry nezaměstnanosti v ČR ( 1993 - 2008) 
 
    Z dlouhodobého pohledu mají první diference zkoumané časové řady kladnou 
hodnotu. Z grafu je patrné, že nejvyšší nárůst míry nezaměstnanosti přinesl rok 1998, 
kdy tento ukazatel vzrostl o 2,3 procentního bodu, naopak nejvyšší pokles byl 
zaznamenán v roce 2007, kdy hodnota klesla o 1,7% . V roce 2008 byla však klesající 
tendence, která odstartovala v roce 2004 vyrovnána, hodnota přírůstku byla 0%, což 
značí, že oproti roku 2007 nedošlo k žádnému úbytku, ale také k žádnému přírůstku.  
 
Průměr prvních diferencí 
 
 Průměr prvních diferencí )(1 yd , vypočítaný podle vzorce (2.4.), je přibližně 
roven číslu 0,167, což vypovídá o tom, že ve sledovaném období roste míra 
nezaměstnanosti každý rok v průměru o 0,17%. Na základě tohoto ukazatele se tedy lze 





 Jak rychle probíhá růst či pokles hodnot zkoumané časové řady nám přiblíží 
koeficient růstu, který se vypočítá jako poměr dvou po sobě jdoucích hodnot. 
 
 
Graf č. 8: Koeficient růstu míry nezaměstnanosti v ČR 
 
Z grafu a na základě předešlých charakteristik je patrné, že nejrychlejší nárůst 
míry nezaměstnanosti byl zaznamenán v roce 1997, v němž se hodnota zkoumaného 
ukazatele zvýšila oproti předešlému období přibližně 1,5 krát, naopak nejpomalejší 
změna ukazatele proběhla v roce 2007, kdy se hodnota oproti předešlému období 
zvýšila asi 0,8 krát. V roce 2008 bylo tempo růstu shodné s rokem 2007 a tudíž, jak již 
bylo zmiňováno v předešlých odstavcích, nedošlo ke změně. 
 
Průměrný koeficient růstu 
 
 Průměrný koeficient růstu )(yk , vypočítaný podle vzorce (2.6.), je přibližně 
roven číslu 1,0366 a značí, že ve sledovaném období se každý rok zvýší míra 
nezaměstnanosti oproti předešlému období v průměru 1,0366 krát. Na základě tohoto 
ukazatele se tedy lze domnívat, že registrovaná míra nezaměstnanosti by stejně jako 




2.2.4        Věková a vzdělanostní struktura nezaměstnaných osob v ČR 
 
V této kapitole bude zkoumána obecná míra nezaměstnanosti v závislosti na věku 
a nejvyšším dosaženém vzdělání uchazeče.  
 
















































Celkem 4,3 4,3 4,0 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 
15-19  let 11,8 13,2 13,1 13,3 16,5 25,1 31,8 33,6 37,3 35,8 38,4 41,9 43,6 38,6 26,9 
20-24  let 6,3 6,2 5,6 5,1 6,4 9,1 13,6 14,2 13,7 13,5 14,8 17,6 15,8 14,5 8,8 
25-29  let 5,3 5,7 5,4 5,0 5,9 7,5 9,7 9,4 9,1 7,9 8,1 8,9 8,5 6,6 5,2 
30-34  let 4,4 4,6 3,8 3,7 5,1 6,5 9,3 9,3 8,1 6,9 7,5 7,2 7,0 7,0 5,2 
35-39  let 3,3 3,5 3,4 3,3 4,1 5,5 7,2 7,2 7,5 6,5 7,1 7,1 6,7 5,9 4,8 
40-44  let 3,0 2,6 2,9 2,8 3,8 5,1 6,7 7,0 6,4 5,7 6,2 6,8 6,4 5,7 4,5 
45-49  let 2,7 2,5 2,4 2,5 3,4 4,5 6,6 7,1 5,8 5,7 5,8 6,3 6,5 6,2 4,5 
50-54  let 2,1 1,8 2,1 2,2 3,0 4,1 6,1 6,7 6,3 6,1 6,9 7,4 7,6 6,6 5,3 
55-59  let 2,6 2,9 2,4 2,8 2,9 3,4 4,7 5,2 4,8 4,0 4,9 6,0 5,8 6,0 5,4 
60-64 let 7,0 5,2 4,2 5,8 5,6 5,2 5,2 4,9 5,3 4,0 2,8 3,0 3,0 3,0 2,5 
65+ 5,4 3,2 4,2 4,2 3,5 6,1 5,4 2,9 4,5 3,9 3,7 2,4 3,0 2,5 1,1 
Tabulka č. 4: Obecná míra nezaměstnanosti v závislosti na věku uchazeče                               zdroj: ČSÚ 
 
       Z hlediska věku vykazují nejvyšší obecnou míru nezaměstnanosti nejmladší věkové 
skupiny populace. Míra nezaměstnanosti věkové skupiny 15-19 let vykazovala od 
samotného vzniku České republiky rostoucí trend, přičemž svého maxima časová řada 
dosáhla v roce 2005, kdy její hodnota činila 43,6% (tzn., že v tomto roce si práci 
hledalo asi 44% osob mladších 20 let). Je třeba si však uvědomit, že ve zmiňované 
věkové kategorii 15-19 let je na trhu práce aktivně zapojen pouze malý počet osob 
(většina mladých lidí ještě studuje a není tudíž zařazena do ekonomicky aktivního 
obyvatelstva), což výraznou měrou ovlivňuje hodnotu jmenovatele daného ukazatele  
a v důsledku tedy i hodnotu celkové obecné míry nezaměstnanosti věkové skupiny.  
Do určité míry je vysoká hodnota míry nezaměstnanosti ve věkové skupině 15-24 let 
ovlivněna i vyšší nezaměstnaností absolventů základních škol a učebních oborů.  
Míra nezaměstnanosti osob ve věku 25-39 let do roku 2003 zhruba kopírovala 
vývoj celkové míry nezaměstnanosti. Od roku 2004 jsou ve srovnání s celkovou mírou 
její hodnoty viditelně nižší. Míra nezaměstnanosti osob vyššího středního věku, 40-54 
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let, se bez výraznějšího kolísání udržuje pod celostátním průměrem, pod hranicí 8 % 
v průběhu celého sledovaného období.  
Nejnižší míru nezaměstnanosti vykazují věkové ročníky nad 55 let, které již mají 
možnost volit cestu odchodu do starobního (řádného nebo předčasného) důchodu, 
pokud se jim nedaří sehnat práci. Míra nezaměstnanosti osob ve věku 55-64 let je tak 
výrazně pod úrovní celkové míry nezaměstnanosti, přičemž se v posledním období 
pohybuje kolem 5 %. V podrobnějším členění této věkové kategorie lze však zjistit 
poněkud vyšší nezaměstnanost osob v předdůchodovém věku, tj. ve věkové skupině  


















































Celkem 4,3 4,3 4,0 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 
Základní a bez vzdělání 8,9 9,4 10,8 11,2 13,5 16,1 20,9 22,3 21,6 20,8 22,5 26,1 26,7 24,5 20,1 
Střední bez maturity 4,1 4,1 3,8 3,6 4,4 6,2 8,9 9,0 8,4 7,8 8,4 9,4 8,9 7,7 5,9 
Střední s maturitou 3,3 3,3 2,5 2,5 3,5 5,1 6,7 6,4 5,7 5,1 5,6 5,3 5,1 4,9 3,3 
Vysokoškolské 2,0 1,7 1,2 1,1 1,5 2,2 3,0 2,8 2,4 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 1,7 
Tabulka č. 5: Obecná míra nezaměstnanosti z hlediska dosaženého vzdělaní uchazeče                                zdroj: ČSÚ 
 
Míra nezaměstnanosti je také výrazně diferencována podle stupně dokončeného 
vzdělání. Nejvyšší míru nezaměstnanosti mají lidé se základním vzděláním nebo bez 
vzdělání (126,5 tis. v roce 2007). Ve srovnání s celkovou obecnou mírou dosahuje míra 
nezaměstnanosti osob této vzdělanostní skupiny v posledních letech až trojnásobných 
hodnot ve srovnání s republikovým průměrem. Z tabulky je také velmi dobře patrné, že 
s rostoucí úrovní dokončeného vzdělání míra nezaměstnanosti klesá. Nejnižší je tak  
u vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva, kde její hodnoty dosahují výrazně pod 
celostátní průměr, v historii časové řady se navíc hodnota obecné míry nezaměstnanosti 
drží pod hranicí 3 %. Na základě zkoumaných hodnot je nejvíce nezaměstnaných mezi 
osobami se středním vzděláním bez maturity (126,5 tis. v roce 2007). Skupina osob  
s dokončeným středoškolským vzděláním bez maturity je přitom nejpočetněji zastoupe-
na v rámci celé populace v ČR. Míra nezaměstnanosti této skupiny obyvatel se 
pohybuje zhruba kolem hodnot celkové míry nezaměstnanosti, vyjímaje let 2004 (9,4%) 
a 2005 (8,9%), kdy byla výrazně vyšší.  
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Početně zastoupenou skupinu nezaměstnaných tvoří i středoškoláci s maturitou. 
Jejich míra nezaměstnanosti je však ve srovnání s předchozí skupinou nižší. S výjimkou 
roku 1999 a 2000 se po celé sledované období udržuje pod hranicí 6 %, přičemž v roce 
2006 klesla dokonce na hodnotu 3,3 %. (23, kap. Nezaměstnanost) 
 
 
Graf č. 9.: Počet nezaměstnaných osob na základě dosaženého vzdělání                                   zdroj: ČSÚ 
 
 
Graf č. 10:Počet nezaměstnaných mužů na základě dosaženého vzdělání                                   zdroj: ČSÚ 
 
 




2.2.5        Míra nezaměstnanosti v závislosti na pohlaví  
 
Dalším významným faktorem při utváření celkové míry nezaměstnanosti je její 
rozložení v rámci jednotlivých pohlaví. Srovnávání nezaměstnanosti na základě tohoto 
ukazatele bude podrobně rozebráno v této kapitole, přičemž její součástí bude  
















































     Celkem 4,3 4,3 4,0 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 
     MUŽI 3,4 3,6 3,4 3,3 3,9 5,0 7,3 7,3 6,7 5,9 6,1 7,0 6,5 5,8 4,2 
     ŽENY 5,4 5,2 4,8 4,7 5,9 8,2 10,5 10,6 9,9 9,0 9,9 9,9 9,8 8,8 6,7 
Tabulka č. 6: Vývoj obecné míry nezaměstnanosti v závislosti na pohlaví uchazečů                 zdroj: ČSÚ 
 
Pro lepší orientaci lze vývoj sledovat na níže uvedeném grafu: 
 
 
Graf č. 12: Vývoj obecné míry nezaměstnanosti v závislosti na pohlaví uchazečů                     zdroj: ČSÚ 
 
Na základě údajů ČSÚ, které reprezentuje výše uvedená tabulka, lze velmi dobře 
pozorovat, že v porovnání s muži jsou ženy nezaměstnaností postiženy mnohem více,  
a to v celém průběhu zkoumané časové řady, kdy byla jejich míra nezaměstnanosti 
přibližně o 2 až 3 procentní body vyšší než u mužů. Nejvyšší rozdíl mezi hodnotami byl 
zaznamenán v roce 2003, kdy hodnoty činily 6,1% u mužů a 9,9% u žen. 
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V letech 1999 – 2005 se obecná míra nezaměstnanosti žen držela kolem hranice 10%, 
od roku 2005 postupně klesá a v roce 2007 vykazovala hodnotu 6,7%. 
Nejvyšší disproporce mezi oběma mírami byla v letech 1997 a 1998, kdy bylo 
hospodářství postiženo recesí, na základě níž docházelo k rozsáhlému propouštění  
 a poklesly reálné mzdy. Ženy byly tímto vývojem zasaženy mnohem více.  Míra neza-
městnanosti u nich prudce vzrůstala, o 1,2 procentního bodu v roce 1997 a 2,3 v roce 
1998, zatímco u mužů zaznamenala nárůst o 0,6 a 1,1%. 
 
Rozdíly obecných měr nezaměstnanosti v roce 2007 
 
Na základě VŠPS byly za rok 2007 vykazovány největší rozdíly v obecné míře 
nezaměstnanosti mužů a žen v Moravskoslezském kraji (muži: 6,3%, ženy: 11,3%), 
naopak nejnižší diference byla zaznamenána ve Středočeském kraji a hlavním městě, 
kde je samotná míra nezaměstnanosti všeobecně nejnižší. Rozdíly se zde pohybovaly 
kolem jednoho procentního bodu.  
 
Délka hledání zaměstnání mužů a žen v ČR 
 
Ženy hledají zaměstnání delší dobu než muži. Jak vidíme na grafu č. 13, asi 
45% mužů nalezne zaměstnání do 3 měsíců, oproti tomu žen jen 40 %.  Ženy převládají 
v kategorii 3 měsíce až jeden rok (ženy asi 20 %, muži kolem 18 %) Co se týče poslední 
kategorie, zde je již žen o poznání méně, může to být způsobeno například tím, že se 
rozhodnou odejít do ekonomické neaktivity, což jim poměry v letech 1993 umožňovaly 
lépe než mužům. Více jak polovina mužů i žen hledá zaměstnání déle než 1 rok. (22) 
 
 





   Graf č. 14: Doba hledání zaměstnání mužů a žen v roce 2007                                                  zdroj: ČSÚ 
  
V porovnání roku 2007 s rokem 1993 lze sledovat téměř zrcadlové převrácení hodnot. 
Z grafu za rok 2007 je patrné, že do 3 měsíců nalezne požadované zaměstnání 
pouze asi 15% mužů a 14% žen. V rozmezí 3 až 6 měsíců a 1. až 2. roku jsou hodnoty 
shodné u obou pohlaví, naopak největší nárůst zaznamenala populace v době hledání 
zaměstnání delší než dva roky, kdy po dvou letech najde zaměstnání přibližně 35% 
mužů a žen. Je třeba si uvědomit, že po roce 1989 došlo k otevření pracovního trhu  
a především ke zvýšení počtu nových podnikatelských subjektů, které nutně 
potřebovaly pracovní sílu. Ve velké míře tedy došlo k absorpci uchazečů o zaměstnání 
do této rychle rozvíjející se skupiny. 
 V posledních letech byl počet nabízených volných pracovních míst téměř konstantní, 
zatímco počet uchazečů o zaměstnání neustále narůstal. Toto jsou také důvody, které 
ovlivnily a zapříčinily výše zmiňované převrácení hodnot. (22) 
 
Rozdíl průměrných mezd mužů a žen v ČR 
 
 
Podle výběrového šetření pracovních sil dosahují ženy v České republice 
stabilně nižší průměrné mzdy, v průměru pobírají asi 75% mzdy mužů, i když 
v současnosti se tento rozdíl stále rychleji snižuje. 
Rozdíl v agregátních mzdách obou pohlaví vyplývají z celé řady, často objektivních 
příčin. Jako hlavní zde působí vliv sociálního postavení žen (péče o děti nebo nemocné 
členy rodiny, mateřská dovolená), na základě kterého mají ženy odpracován menší 
počet hodin, dalším významným faktorem je vyšší četnost částečných úvazků a menší 
počet přesčasových hodin, které jsou ze zákona propláceny zvýhodněnou sazbou („za 
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dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vznikl za tuto dobu nárok  
a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se 
zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané 
přesčas místo příplatku“3). Dále je třeba připomenout, že ženy a muži mají v zásadě 
podstatně odlišnou strukturu zaměstnanosti, studují jiné obory, pracují v jiných 
odvětvích (zatímco muži dominují v soukromých podnicích, ženy spíše preferují státní 
organizace). Mzdy mužů jsou také mnohem více diferencované, což je způsobeno 
malou skupinou zaměstnanců s velmi vysokými výdělky (jedná se především o řídící 
pozice supranacionálních podniků, které jsou stále ještě doménou mužů). O tomto 
svědčí i statistické analýzy průměrných mezd, které v roce 2007 deklarovaly následující 
údaje: asi 5,1% mužů dosahovalo mzdy vyšší než 40 000 Kč, z toho asi 2,2% 

















                                                 
3
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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2.2.6        Počet uchazečů a volných pracovních míst v letech 1993 – 2008 
 
Zatímco nabídkovou stranu trhu práce tvoří volná pracovní síla, tj. nezaměstnané 
osoby, které hledají práci, poptávkovou stranu pak představují volná pracovní místa, na 
které se zaměstnavatelé snaží najít a získat vhodné kandidáty.  
 
 
Graf č. 15: Vývoj počtu uchazečů a volných pracovních míst                                                     zdroj: ČSÚ 
 
  Podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. zaměstnavatel získává zaměstnance 
v potřebném počtu a struktuře sám, za pomoci úřadu práce nebo za pomoci agentur 
práce. Zaměstnavatel je dále povinen do 10 kalendářních dnů oznámit příslušnému 
úřadu práce volná pracovní místa, jejich charakteristiku a ve stejné lhůtě oznámit  
i obsazení těchto míst. Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo 
uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance.4  
Úřad práce volná pracovní místa nabízí uchazečům a zájemcům o zaměstnání.  
„Ministerstvo práce a sociálních věcí již řadu let připravuje statistiku nabízených 
volných míst, a to vždy celkový stav k poslednímu dni sledovaného měsíce, odkud byla 
také získána data pro tuto studii.  K zabezpečení mezinárodních požadavků začal ČSÚ 
od roku 2005 informace z tohoto administrativního zdroje využívat pro statistické účely  
- k propočtu ukazatele, který se nazývá míra volných pracovních míst“. (21) 
                                                 
4
 Zákon o zaměstnanosti. č. 435/2004 Sb. 
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Zohlednění mezinárodně platné metodiky zaručuje srovnatelnost tohoto ukazatele  
v rámci všech zemí v EU. Míra volných pracovních míst, jak samotný název napovídá, 
představuje podíl volných míst na celkovém počtu pracovních míst, tj. obsazených  
i volných, a je vyjadřován v procentech.  
Data o obsazených pracovních místech jsou čerpána z VŠPS (v podmínkách ČR 
definována jako součet počtu zaměstnanců a členů produkčních družstev s jediným  
a dalším zaměstnáním). ČSÚ dále využívá možnost obohatit přebíraná data v průběhu 
zpracování o charakteristiky zaměstnavatele z Registru ekonomických subjektů a tím 
znásobit jejich informační potenciál. Výsledná data tak mohou být rozčleněna nejen 
podle charakteristik volných míst (klasifikace zaměstnání, požadovaný stupeň vzdělání, 
atd.), ale i atributů podniků, které volná místa nabízejí (např. dle místa vzniku, místa 
pracoviště, odvětví ekonomické činnosti, atd.)  
Z hlediska převažující ekonomické činnosti poptávajících firem je v současné době  
(k 31. 12. 2008) největší zájem o pracovní sílu v odvětvích: 
 
 OKEČ D – zpracovatelský průmysl 
 OKEČ F – stavebnictví  
 OKEČ G – obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží  
 
Z hlediska profesí je největší poptávka po řemeslnících, kvalifikovaných výrobcích  
a zpracovatelích, po dělnických profesích zaměřených na obsluhu strojů a pomocné  
a nekvalifikované síle. Na jedné straně to signalizuje skutečný nedostatek kvalifikova-
ných dělníků na trhu práce, který je do velké míry způsoben snižujícím se počtem 
odborných učilišť, na druhé straně je nutné si uvědomit, že kandidáty na vysoce 
kvalifikované a manažerské pozice (i přes oznamovací povinnost) hledají firmy jinak 
než prostřednictvím úřadů práce, nabídka těchto míst tak může být poněkud zkreslena. 
(21, kap. Nezaměstnanost – volná pracovní místa, kraje) 
 
Vývoj počtu volných míst a uchazečů v letech 1993 - 2008 
 
Co se týče samotné časové řady vývoje počtu volných pracovních míst a počtu 
neumístěných uchazečů o práci, která je vyobrazena na grafu č. 15, ta v letech  
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1993 – 1996 vykazovala podobný, převážně rostoucí trend. Od roku 1996 však začal 
vývoj vykazovat protichůdnou tendenci. 
Počet uchazečů o zaměstnání zaznamenal v letech 1996 - 2000 prudký nárůst (rozdíl 
mezi jednotlivými lety tvořil 309 310 uchazečů). Od roku 2004 má tento ukazatel 
klesající tendenci. Počet volných pracovních míst v letech 1996 - 2004  spíše stagnoval. 
V dalších letech byl však nárůst pracovních míst velmi významný, což může být 
částečně ovlivněno zpřísněním zákonné povinnosti hlásit volná pracovní místa na úřadu 
práce (od konce roku 2004). Růst nabídky pracovních míst byl zejména v posledních 
dvou letech velmi významný (svého vrcholu dosáhla časová řada v roce 2008, kdy 
průměrný počet míst činil 141 776), na druhou stranu je však třeba zmínit, že ne 
všechna pracovní místa jsou uchazeči o zaměstnání využita. To je dáno především 
strukturálním a regionálním nesouladem nabídky a poptávky (některé regiony byly 
dlouhodobě zaměřené na těžký průmysl a mají mnohdy zanedbanou infrastrukturu, atd.) 
Dalším významným faktorem jsou sociální poměry, kam patří vzdělání a kvalifikace 
nezaměstnaných osob, která mnohdy neodpovídá požadavkům zaměstnavatelů. 
V mnoha profesích se trh musí stále více spoléhat na zahraniční pracovní sílu. České 
nekvalifikované síly naopak mnohdy spoléhají na záchrannou sociální síť, nejsou 
ochotny pracovat za nízkou mzdu a práci si skutečně nehledají. Dalším problémem 
může být například stěhování za prací, jež je v současnosti stále omezeno nedostatečně 
rozvinutým trhem s byty. 
Obecně platí, že největší poptávka po pracovních silách je z pohledu hlavních tříd 
klasifikace zaměstnání u řemeslnických profesí. V jednotlivých krajích tvoří nabídka 
pracovních příležitostí tohoto typu nejčastěji 30-40 %, místy až 50 % celkové nabídky 
volných míst. Přitom nejvýznamnější podíl volné pracovní síly představují osoby  
s nejnižší kvalifikací – zhruba 20-30 % uchazečů o zaměstnání.  
K regionům s dlouhodobě nejvyšší nezaměstnaností a nejnižší nabídkou volných 
pracovních míst patří kraj Ústecký a Moravskoslezský. Přestože se od roku 2000 situace 
výrazně zlepšila, i nadále byl v těchto krajích v roce 2007 podíl nekvalifikovaných 
nezaměstnaných na pro ně vhodné místo (40 – 50 osob), přičemž republikový průměr je 





2.2.7         Rozdíl způsobu hledání zaměstnání v letech 1993, 2000 a 2007  
 
 
Dalším zajímavým ukazatelem, který stojí za zmínku je vývoj způsobu, kterým 
uchazeči o zaměstnání hledají vhodné pracovní místo. Z údajů ČSÚ, na základě nichž je 
vyobrazen graf č.16 je patrné, že na začátku zkoumaného období preferovali uchazeči 
hledání zaměstnání prostřednictvím úřadů práce (asi 64%). V následujících letech došlo 
k výraznému poklesu této hodnoty na současných 25%. Naopak nárůst zaznamenaly 
ostatní kategorie, především hledání práce prostřednictvím známých a příbuzných, resp. 
prostřednictvím inzerátů a oslovení podniků a firem uchazečem. 
 
 
Graf č. 16: Způsob hledání zaměstnání v letech 1993, 2000 a 2007                                           zdroj: ČSÚ 
 
 
Tento trend je obdobně jako ostatní výše zmiňované ukazatele výrazně ovlivněn 
počtem nabízených volných pracovních míst a počtem uchazečů o toto zaměstnání. 
Poptávka po pracovních pozicích se neustále zvyšuje, zatímco nabídka těchto míst již 
delší dobu vykazuje konstantní průběh. Uchazeč o zaměstnání se tedy snaží využít 
všechny prostředky, které zvýší pravděpodobnost úspěšného přijetí do zaměstnání. 
Dalším významným faktorem, který se na vykreslení časové řady podílí, je i neustále se 
zvyšující počet soukromých zprostředkovatelen – personálních agentur. Tyto svými 
marketingovými aktivitami oslovují daleko větší skupinu obyvatelstva, než tomu bylo 
na počátku zkoumaného období, v roce 1993. 
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2.2.8        Míra nezaměstnanosti v jednotlivých krajích České republiky 
 
V této kapitole bude analyzována míra nezaměstnanosti v jednotlivých krajích 
České republiky, přičemž zvýšená pozornost bude věnována Jihomoravskému kraji. Je 
velmi důležité uvědomit si, že celková míra nezaměstnanosti je ovlivněna dílčími 
měrami v rámci samotných krajů a představuje pouze celorepublikový průměr. Na 
základě údajů ČSÚ, které jsou vyneseny v následující tabulce lze dlouhodobě sledovat 
















































Česká republika 4,3 4,3 4,0 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 
Praha 3,5 2,8 2,5 2,0 2,4 3,3 4,0 4,2 3,9 3,6 4,2 3,9 3,5 2,8 2,4 
Středočeský 4,4 3,8 3,8 3,1 3,8 5,4 8,0 7,5 6,7 4,9 5,2 5,4 5,2 4,5 3,4 
Jihočeský 3,3 3,2 2,5 2,8 3,4 4,9 6,2 5,8 5,6 5,0 5,2 5,7 5,0 5,1 3,3 
Plzeňský 4,0 3,8 3,3 2,7 4,3 5,4 6,8 6,2 5,8 4,7 5,3 5,8 5,1 4,6 3,7 
Karlovarský 4,7 5,1 4,0 3,4 4,5 6,8 8,1 8,4 7,4 7,5 6,4 9,4 10,9 10,2 8,2 
Ústecký 4,6 6,5 7,1 9,0 9,9 11,7 15,4 16,0 13,3 12,7 13,0 14,5 14,5 13,7 9,9 
Liberecký 3,3 3,8 3,9 3,8 3,8 6,9 8,2 6,2 6,2 4,7 6,1 6,4 6,5 7,7 6,1 
Královéhradecký 4,3 3,4 3,1 3,2 3,7 5,0 7,0 6,1 6,1 4,2 5,8 6,6 4,8 5,4 4,2 
Pardubický 4,2 3,5 3,7 3,8 4,3 6,0 8,0 8,3 6,4 7,2 7,6 7,0 5,6 5,5 4,4 
kraj Vysočina 4,4 4,2 3,7 3,3 4,3 5,8 8,7 6,8 6,1 5,1 5,3 6,8 6,8 5,3 4,6 
Jihomoravský  4,2 3,9 3,3 3,2 3,6 5,1 8,0 8,3 8,5 7,6 8,0 8,3 8,1 8,0 5,4 
Olomoucký 4,8 5,1 4,6 4,9 5,3 7,2 10,6 12,8 10,4 9,6 9,6 12,0 10,0 8,2 6,3 
Zlínský 4,2 3,8 4,1 3,5 4,3 6,4 8,6 8,1 8,5 7,9 7,5 7,4 9,4 7,0 5,5 
Moravskoslezský 5,8 6,4 5,8 5,2 8,0 10,1 13,0 14,3 14,3 13,3 14,7 14,5 13,9 12,0 8,5 
Tabulka č. 7: Míra nezaměstnanosti v rámci jednotlivých krajů                                                zdroj: ČSÚ 
 
Nejnižších hodnot dosahuje míra nezaměstnanosti tradičně v hlavním městě 
Praze, v Jihočeském a Plzeňském kraji a na Královéhradecku. Středočeský kraj již 
překonal zvyšování nezaměstnanosti a po maximu zaznamenaném koncem 90. let zde 
míra nezaměstnanosti výrazně klesla.  
Regiony charakteristické nejvyšší nezaměstnaností jsou naopak kraj Ústecký  
a Moravskoslezský kraj, kde podle výsledků VŠPS hledala v roce 2006 práci každá 
sedmá (Ústecko), resp. osmá osoba (Moravskoslezský kraj). Tyto dva regiony zároveň 
vykazují i vysoce nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti nejmladších věkových katego-
rií (do 24 let) a lidí s nejnižším stupněm dokončeného vzdělání. Vysoká nezaměstnanost 
mladých lidí je typická i pro Karlovarsko.  
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Ústecko, Moravskoslezský kraj a Karlovarsko mají v celorepublikovém srovnání  
i výrazně nadprůměrnou míru nezaměstnanosti lidí s nejnižším stupněm dokončeného 
vzdělání. (23) Problematika obecné míry nezaměstnanosti v jednotlivých krajích České 





Počet obyvatel: 1 145 405 obyvatel (587 311 žen)5 
Rozloha: 7 196,5 km² 
Počet okresů: 7 
Krajské město: Brno     
 
Situace na trhu práce v Jihomoravském kraji byla stejně jako v ostatních krajích 
výrazně ovlivněna transformací pracovního trhu pro roce 1989. Dalším významným 
faktorem, který se podílel na vykreslení níže uvedené časové řady, je i historicky 
specifické postavení Jihomoravského kraje, jež byl po staletí charakterizován jako 
zemědělský, což mimo jiné, lze sledovat i na vývoji čtvrtletní míry nezaměstnanosti. 
  
 
Graf č. 17: Vývoj obecné míry nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji                                    zdroj: ČSÚ 
 
                                                 
5
 Údaj platný k 31. prosinci 2008 
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Na grafu č. 17 je zcela patrné, že v prvních letech analyzovaného období došlo 
k poklesu sledovaného ukazatele, který přetrval až do roku 1996, kdy byla odstartována 
vlna prudkého nárůstu, jenž byl zapříčiněn recesí, která postihla české hospodářství na 
jaře roku 1997. Míra nezaměstnanosti na území Jihomoravského kraje v této době 
stoupala mnohem strměji než míra celková. Svého maxima dosáhla časová řada v roce 
2001, kdy hodnota obecné míry nezaměstnanosti činila asi 8,6%.   
Od roku 2002 do roku 2006 se držela kolem hranice 8% a v roce 2007 zaznamenala 
naopak výrazný pokles o asi 2,5 procentního bodu. Ke konci sledovaného období 
vykazoval tento ukazatel hodnotu 6,8%. 
 
 
Graf č. 18: Komparace průběhu míry nezaměstnanosti (ČR a JHMK)                                        zdroj: ČSÚ 
 
 Z výše uvedeného srovnání je patrné, že obě míry vykazovaly téměř shodný 
průběh, což je logické vzhledem ke komplexnosti tohoto ukazatele. V letech 1993 – 
2001 se obecná míra nezaměstnanosti Jihomoravského kraje pohybovala pod 
republikovým průměrem, přičemž v roce 2001 tuto hodnotu překročila a s výjimkou 
roku 2004 se nad touto úrovní drží dodnes. 
 
Míra nezaměstnanosti v okresech Jihomoravského kraje 
 
Jak již bylo deklarováno, Jihomoravský kraj je tvořen sedmi okresy, které utváří 
celkovou hodnotu míry nezaměstnanosti za tuto oblast. Na základě údajů ČSÚ vyplývá, 
že okresní míry jsou různě diferencované (viz. Graf č. 19 a č. 20). 
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Údaje platné k 31. prosinci 2008 
 
Graf č. 19: Míra nezaměstnanosti v okresech Jihomoravského kraje                                          zdroj: ČSÚ 
 
Na základě výše vyobrazeného grafu je patrné, že nejvyšší míra nezaměstnanosti 
je v okrese Hodonín a Znojmo, naopak dlouhodobě nejnižších hodnot dosahuje tento 
ukazatel v okrese Brno – venkov.  
Vysoká hodnota míry nezaměstnanosti ve zmiňovaných regionech je dána především 
zemědělským zaměřením obou okresů, ale také poměrně velkou vzdáleností od 
moravské metropole, která nabízí mnohem větší uplatnění uchazečů. 
 
Údaje platné k 31. prosinci 2008 
 
Graf č. 20: Podíl okresů na celkové míře nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji                    zdroj: ČSÚ 
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2.2.9        Prognóza dalšího vývoje registrované míry nezaměstnanosti 
 
Pro stanovení trendu registrované míry nezaměstnanosti v České republice byla 
vybrána čtvrtletní časová řada od roku 2005 do roku 2008, přičemž tento výběr byl 
ovlivněn především změnou metodiky výpočtu míry nezaměstnanosti podle definice 
ILO v roce 2004. Navíc nám čtvrtletní časová řada umožňuje sledovat jednotlivé 
sezónní výkyvy. Pro lepší představu byly hodnoty ukazatele vyneseny do grafu. 
 
 
Graf č. 21: Čtvrtletní registrovaná míra nezaměstnanosti (ČR)                                            zdroj: MPSV 
 
Z grafického znázornění je zřejmé, že hodnota míry nezaměstnanosti sezónně 
v jednotlivých čtvrtletích kolísá (hodnoty tohoto ukazatele jsou z empirických poznatků 
nejvyšší v prvním a čtvrtém čtvrtletí, kdy jsou na úřadu práce evidovány osoby pracující 
v zemědělství, lesnictví, ale také stavebnictví a podobných odvětvích, jejichž činnost je 
významně propojena s klimatickými vlivy). V tomto konkrétním případě je časová řada 
výrazně ovlivněna celkovým poklesem míry nezaměstnanosti v České republice, přesto 
zde lze sezónní výkyvy pozorovat (rok 2005). Zadanou časovou řadu je tedy možné 
vyrovnat časovou řadou se sezónní složkou.  
 
K… počet period (počet zkoumaných let -2005, 2006, 2007, 2008) 
L… počet dílčích období, která se v periodě nacházejí (počet čtvrtletí)  
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Zadaná časová řada pokrývá 4 roky, tj. K = 4, a jelikož se každý rok skládá ze  
4 čtvrtletí, bude i L = 4 
 
 
Tabulka č. 8: Výpočet trendu registrované míry nezaměstnanosti, zdroj: MPSV, zpracováno autorem. 
 
 
Hodnoty časové proměnné t by měly být označeny dvojicí indexů, aby bylo 
možné vyznačit, ke kterému roku a čtvrtletí tato časová proměnná patří: 
 
,)1(4 ljt lj +−⋅=       l =1,2,3,4 a j = 1,2,3,4. 
Např.: Pro třetí čtvrtletí roku 2007 by tedy vztah vypadal následovně: 3)13(4 +−⋅=ljt  
 
Hodnoty čtvrtletních výkyvů: 
12,01 ≅v      46,02 −≅v      04,03 −≅v      38,04 ≅v  
 
Tyto hodnoty nám dokazují, že časová řada skutečně vykazuje sezónní výkyvy, 
kdy v prvním čtvrtletí dochází ke zvýšení míry nezaměstnanosti o přibližně 0,12%, ve 
druhém a třetím čtvrtletí naopak klesá o skoro 0,5 resp. 0,04%. Čtvrté čtvrtletí 
analyzovaného ukazatele zaznamenává pravidelný nárůst o asi 0,4%. 
 
Hledaná regresní funkce je podle vztahu: .,...,2,1;,...2,1,21 KjLlvt lljlj ==++= ββη   
 
[ ] llj vlj ++−⋅−= )1(43,074,9ηˆ  
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Odtud dosazováním jednotlivých hodnot j a l vypočteme vyrovnané hodnoty 
časové řady, které jsou uvedeny v tabulce č. 8 (označené ljηˆ ).  
Tyto hodnoty pak představují vyrovnaný průběh časové řady bez sezónních vlivů.  
 
 
Graf č. 22: Trend budoucího vývoje registrované míry nezaměstnanosti                    zpracováno autorem 
 
 
Trendová přímka je vyjádřena funkcí: 
,3,074,9)( ttT ⋅−=
       kde t = 1, 2, 3, … 
 
Má-li být zjištěno, jakou hodnotu bude mít registrovaná míra nezaměstnanosti 
v prvním čtvrtletí roku 2009, tzn. pro j=5 a l=1, pak se tyto proměnné dosadí do 
předpisu pro regresní funkci. Výsledkem je hodnota 4,76, což znamená, že registrovaná 
míra nezaměstnanosti by měla mít v prvním čtvrtletí roku 2009 hodnotu 4,76%.   
Na základě údajů publikovaných MPSV však tento ukazatel k 31. březnu 2009 
vykazoval hodnotu 7,7%, což je o 3% více, než činil původní odhad. Tato hodnota je 
dnes významným způsobem ovlivněna právě probíhající hospodářskou krizí, kterou 
použitá časová řada není schopna adekvátně reflektovat. Je třeba si uvědomit, že 







Graf č. 23: Čtvrtletní registrovaná míra nezaměstnanosti (JHMK),                                       zdroj: MPSV 
 
Již na první pohled je patrné, že trend čtvrtletní míry nezaměstnanosti na území 
Jihomoravského kraje je stejně jako v případě ČR dlouhodobě klesající. Velmi patrně 
jsou znázorněny také sezonní výkyvy, které ve čtvrtém a prvním čtvrtletí způsobuje 
pochopitelná sezonní nezaměstnanost. V prvním čtvrtletí roku 2005 dosáhla míra 
nezaměstnanosti na analyzovaném území svého vrcholu, ve druhém čtvrtletí 2008 








Hodnoty čtvrtletních výkyvů: 
 




Tyto hodnoty nám dokazují, že i tato časová řada vykazuje sezónní výkyvy, kdy 
v prvním čtvrtletí dochází ke zvýšení míry nezaměstnanosti o přibližně 0,16%, ve 
druhém a třetím čtvrtletí naopak klesá o skoro 0,6 resp. 0,08%. Čtvrté čtvrtletí 
analyzovaného ukazatele zaznamenává pravidelný nárůst o asi 0,5%. První a čtvrté 
čtvrtletí vykazují mnohem větší hodnoty, než činí republikový průměr, zde lze velmi 
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Trendová přímka je vyjádřena funkcí: 
,33,002,11)( ttT ⋅−=




Má-li být zjištěno, jakou hodnotu bude mít registrovaná míra nezaměstnanosti 
v prvním čtvrtletí roku 2009, tzn. pro j=5 a l=1, pak se tyto proměnné dosadí do 
předpisu pro regresní funkci. Výsledkem je 5,57, což znamená, že registrovaná míra 
nezaměstnanosti by měla mít v prvním čtvrtletí roku 2009 hodnotu 5,57%.   
Na základě údajů publikovaných MPSV však tento ukazatel k 31. březnu 2009 
vykazoval hodnotu 8,7%, což je stejně jako v celorepublikovém případě o 3% více, než 



























Cílem této bakalářské práce bylo především zhodnotit současnou nezaměstnanost 
na území České republiky a nabídnout ucelený pohled a analýzu této problematiky, 
která poslouží budoucím uchazečům o zaměstnání jako cenný zdroj informací.  
V prvních odstavcích praktické části byla pozornost věnována historickému 
vývoji trhu práce a ekonomické aktivitě populace v České republice, pro niž, na základě 
dostupných časových řad a údajů Českého statistického úřadu i Ministerstva práce  
a sociálních věcí, byly ve sledovaném období 1993 - 2008 charakteristické dvě zásadní 
skutečnosti, které jsou v podstatě komplementární. Jednou z těchto skutečností je nízká 
porodnost, která za téměř celé analyzované období byla pod hranicí úmrtnosti (v roce 
2006 byla tato hranice překročena a přetrvává dodnes), druhou skutečností, která 
logicky vyplývá z již zmiňovaného nízkého počtu narozených osob je zvyšující se počet 
osob v poproduktivním věku. Z výše uvedeného vyplývá, že právě těmto skutečnostem 
je třeba věnovat zvýšenou pozornost, neboť v budoucím období budou představovat 
závažný problém. Řešení by mělo být prioritní otázkou vlády České republiky. 
V další části byla zkoumána obecná míra a míra registrované nezaměstnanosti, 
jejich vzájemná komparace a vývoj v závislosti na věku, pohlaví a nejvyšším dosaže-
ném vzdělání uchazeče. Byly stanoveny základní statistické charakteristiky časové řady, 
kterými jsou první diference, koeficient růstu a jeho průměrná hodnota. Tyto údaje dále 
posloužily k bližšímu pochopení průběhu zkoumané časové řady, jejíž trend byl určen  
v kapitole 2.2.9. Z hlediska vzdělání byla dle očekávání nejvyšší míra nezaměstnanosti, 
identifikována u osob ve věkové skupině 15 – 24 let, nicméně je třeba brát v úvahu, že  
v této kategorii je na trhu práce aktivně zapojen jen malý počet osob, zbytek této části 
populace se připravuje na budoucí povolání školní docházkou a studiem. Naopak dlou-
hodobě nejnižší míru nezaměstnanosti vykazují osoby starší 60 let, které již mohou volit 
odchod do starobního (řádného nebo předčasného) důchodu. 
Zajímavý byl také průběh vývoje obecné míry nezaměstnanosti na základě dosaženého 
vzdělání uchazeče, kdy analýza potvrdila všeobecně deklarovaný postoj, že s rostoucí 
úrovní dosaženého vzdělání nezaměstnanost klesá. Po roce 2000 procentuální rozdíl  
mezi osobami se základním vzděláním (do skupiny byly zařazeny také osoby bez vzdě-
lání) a vysokoškolsky vzdělanými uchazeči činil v průměru asi 20%. 
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V závislosti na pohlaví uchazeče bylo zjištěno, že ženy jsou nezaměstnaností 
postiženy mnohem více, nežli je tomu u mužů. Tento fakt je dán především sociálním 
postavením ženy (mateřská či rodičovská dovolená, péče o nemocné členy rodiny, atd.) 
a v podstatě odlišnou strukturou zaměstnanosti. Stejně je tomu i v případě mzdových 
rozdílů. Další sledovanou charakteristikou byl vývoj počtu nabízených volných praco-
vních míst a počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání.  
Zatímco počet zájemců o pracovní pozice v celém sledovaném obdhobí vykazoval spíše 
rostoucí trend, nabídka volných pracovních míst měla převážně konstantní průběh. 
Tento nárůst evidovaných uchazečů byl částečně ovlivněn i zákonnou povinností hlásit 
volná pracovní místa na úřadech práce (od konce roku 2004). 
V poslední rozsáhlejší analytické části byla pozornost věnována míře nezaměstnanosti 
na území jednotlivých krajů České republiky se zaměřením na kraj Jihomoravský. Na 
základě dostupných údajů bylo zjištěno, že dlouhodobě nejvyšší obecná míra nezaměst-
nanosti je typická pro kraj Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský, přičemž zásadní 
problém a příčinu tohoto stavu zde představuje nekvalifikovaná pracovní síla. V rámci 
analýzy na území Jihomoravského kraje byla zkoumána obecná míra nezaměstnanosti 
v jednotlivých okresech a jejich podíl na celkové hodnotě tohoto ukazatele. Nejvyšší 
míru nezaměstnanosti vykazovaly okres Hodonín a Znojmo s hodnotami 22 resp. 21%.   
V závěrečné části byla zhodnocena čtvrtletní časová řada míry registrované neza-
městnanosti jak v ČR, tak i v Jihomoravském kraji a stanoven trend budoucího 
vývoje.Vzhledem k právě probíhající hospodářské krizi, jež vykazuje hodnoty, s nimiž 
tato časová řada nemohla kalkulovat, lišil se trend přibližně o 3% u obou regionů. Na 
základě zpracovaných údajů má registrovaná míra nezaměstnanosti klesající tendenci. 
 
Jedno je jasné, a to, že jestliže chceme, aby se naše společnost i nadále rozvíjela, 
aby pracovní trh eliminoval závažné dopady nezaměstnanosti či samotné její narůstání, 
musíme věnovat tomuto problému nejen zvýšenou pozornost, ale také mnoho úsilí  
a s vidinou lepších zítřků podporovat mladší generace i vychovávat kvalifikovanou pra-
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